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駅、デシマート、ホテルて、も。〔庖外〕現金自動支払コーナー定期っき総合口座をこ坪リ用なら
現金自動支払機で残高を越えて引き出せま守二 -平日l孟晴、土曜日{;t捕まで利用できます。・日曜祭日と各デノfー ト休業日(;tお休みです.
新宿=小図急百貨庖本館 Hf池袋=東武百貨庖新館地下l階四ッ谷=ホテルニューオータ=2~苦
渋谷=東急百貨吉東働苫西til隠東京=東京駅八重洲衛ロ /大阪=松坂屋大阪j吉地下2階
圃キャッシュカード[主総合口座または翫重預金をご利用の方、ご新規の方におつ〈
句しています下通帳とハンコを窓口へご持参〈ださい。
世
@脅官会合合2，000
⑨宮台骨合会1'2，400
A食合合金・10160G 
5/9 *81合貴世合食合合9，600
官会合*・23，000
記128
札128
耳ヰ
カード1枚で預金がおろせる現金自動支払機。早いだけでなし 1000円単位
.て気軽にご利用いただけるのも魅力です。とくに〈定期っき総合口座〉て守守ツシA
カードをお持声の方なら、残高を越えて引き出せるので便利。ポ?ナス前の
苦しい時にも頼もしい、現金自動支拡雄…といえま Lょう.
定期預金の金額の90'"以内、最高50万円まで(千円未満明吉)
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新技術でつι明るいところでもliEみの
ある回而でお兆しみし、-t，'1刀法記
いまの時代にあった節電設計
のあいたをう
めた.'X'.!い続。
米:止独自の
一--，月日をつくる担制由来三ーーー ー
ru二瓦I色付冠11務語家I】|
アリゾナ、カルフォルニア産の
生鮮果実、野菜を
超高速大型コンテナ船
SL-7で底頭に直送
このプヲ yクストライプi.t..1:分な~気
を佼いません。回路設，1のときから
ui屯を"L、がけて開発しました。14Jfs
る子は斜況になりやすいので主こ
んなときはtりあえずお院自さんに
でもノ司令吋ごづで・私たちがなに久な
くやっている'1>弘子剥けよちはよ〈
藍護監5 
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。 嘗3T77N寸II_Ht‘匂9.00。同
ア>.ナ HO調講o電力...
鍋~l4.. "符去記5. ‘~oI.lllIV・
..ピ省"聞 'Æ)~L'l6n‘ヌ淘内
@泊T6SN抑制161.0001')
Yンテナ・ェ・o網".‘・"旬15¥1
幅広認xa碍忍"“多史忌脚咽，νビ禽:，.，警〉剛''''亀ヨ羽伺
020C57N・:1..14旬 9.0α3円
7 ，テナヱ..刻刻禽電力，~W・訓，x奥向・9‘浪高舎ま箔咽現
8 20T'S州側.鍵繍172，CXX>内
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崎氏濁)(.'1_週初高署地m
?レピ省{網実}周七20186.民"門
宅ヂ
なら7SW;20形でもわずか
パパがお手本ー テレビは正しい姿勢で見ましょう
135W c¥う低ii'f1'{ '~G:jJ 
のカラー ですエ
ごキ日，;jHt.!~い。
のヒミツ1#従に、時ベた'Jj:光H辻モ
いい色を見せてあげましょう
凡ています。マヰ、しています。まず
カ丸、t二見るチはIiLVI..首をまIrてい
拓也哨主ちります二あごをひいて上口づ
とt、ってもしゃちこばることはありませ
一正1;1:、かとふ勺進A1.!述視点、近視の
づて凡てL、ただきたL、のですユ まず
お予さまのテレピを兄る~をlJI.討をし
てみてください。極抑こ近づ¥'-cJLる
ん。~な盗ろうで i配当な~I'副主を r!止
お父さまからテレピを正しく見るこ
とに心がけてくt:"さい。
正しい姿努でテレビを見ましょう
， 
ウエスタン・グ口ワー ズ・アソシェー ションと提携
ウエスタン・グロワーズ ・アソシェーションは米
自のアリゾナ州、カリフォルニア州の有力古果物
業名一 500社で椛成された協会組織て'すo 今回JL紅
は、この協会と f~携し、同組織の扱うキャンタロ
ープメロン、ハネデューメロンを始めイチゴ、レ
タス、セロリなどの行来物を、摩地からわずか1
週間でB本に輸送、 il泊のj切IlHを入れても10日以
内には庖額に並べられます。このように、みなさ
まに新鮮でしかも手頃な値段で背来物を汽しあが
っていただくために努力を続けております。
⑨>ヂ1紅柿茸告事主
/ . 
可
〈超高速大型コンテナー飴SL-7をチャー ター 〉
rSLー7Jー は冷蔵コンテナー約200!図総14:(約4，000
トン)を獄械、アメリカ西海岸からわずか1週!日i
eで日本に到芯します。
?
??
、??
お台所と産地を直結
丸紅では、お台所とすE給した背果物の流通合理化
を推進しています。背果物を安定した価格で供給
することをB的として、今年3月に来止c.品川iに
設立した「丸紅食品流通センターJ もその一つで
す。このセンターは丸紅が内外の産地より直送の
育来物を直接小売底に配送するいわば、流通磁の
ニA ーバイパスです。新鮮なf;令果物を安い価格で
供給し消費名物価の安定に積極的に寄与します.
、
(4) 
d雪!J..
鋼1!!1唖.
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